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Resumen 
Esta investigación analiza los resultados inmediatos y consecutivos de la acción 
colectiva “Las Periodistas Paramos” que tuvo lugar en España en 2018, a propósito de 
la huelga feminista del 8M. Se utilizan la revisión bibliográfica y la entrevista en 
profundidad para conocer las formas de organización establecidas como consecuencia 
de LPP, y su aporte al capital social del movimiento feminista. Entre los resultados se 
obtiene la creación de redes territoriales de mujeres, un cambio de perspectiva en torno 
a la igualdad de género en los medios de comunicación, así como una contribución 
efectiva de capital social a la cuarta ola del movimiento feminista. 




This research analyzes the immediate and consecutive results of the  collective action 
"Las Periodistas Paramos" that took place in Spain in 2018, in connection with the 
feminist strike of 8M. The bibliographical review and in-depth interview are used to 
know the forms of organization established as a consequence of LPP, and its 
contribution to the social capital of the feminist movement. Among the results are the 
creation of women's territorial networks, a change of perspective on gender equality in 
the media, as well as an effective contribution of social capital to the fourth wave of the 
feminist movement. 
 
